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A MATEMÁTICAS 
APLICADAS
2
3
7
2
3
7
FÍSICA
COMUNICACIÓN 
ORAL Y ESCRITA
2
2
6
2
2
6
INGLÉS C2 *INGLÉS C1 *
2
2
6
INGLÉS TÉCNICO
2 3 7
VALORES 
SOCIOCULTURALES
2 3 7
PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA
2 3 7
2
2
6
ECOLOGÍA Y MEDIO 
AMBIENTE
MANEJO INTEGRADO 
DE PLAGAS
3
2
8
PRODUCCIÓN DE 
FRUTALES 
PERENNIFOLIOS
3
2
8
3
2
8
PRODUCCIÓN DE 
ORNAMENTALES
2
3
7
PRODUCCIÓN DE 
CULTIVOS FORRAJEROS
2
2
6
AGRICULTURA 
SUSTENTABLE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
DE AMBIENTES 
CONTROLADOS
2
2
6
3
2
8
HIDRAÚLICA
EXPERIMENTACIÓN 
AGRÍCOLA
2
3
7
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD
3
2
8
ALGEBRA LÍNEAL
2 3 7
MUESTREO 
ESTADÍSTICO
2 3 7
ANÁLISIS AGROQUÍMICO E 
INSTRUMENTAL
2 3 7
QUÍMICA AGRÍCOLA 
Y EXPERIMENTAL
3
2
8
2
2
6
BIOQUÍMICA 
GENERAL
MICROBIOLOGÍA 
AGRÍCOLA
2
2
6
FISICOQUÍMICA
2 3 7
3
2
8
EDAFOLOGÍA 
GENERAL
NUTRICIÓN VEGETAL
2
3
7
MANEJO INTEGRAL 
DEL SUELO Y AGUA
3
2
8
CONSTRUCCIONES 
RURALES
3 2 8
LIDERAZGO
3 2 8
DESARROLLO HUMANO Y 
CREATIVIDAD
3 2 8
DESARROLLO DE 
EMPRENDEDORES
3 2 8
NORMATIVIDAD 
FITOSANITARIA
3 2 8
RECURSOS NATURALES
3 2 8
DESARROLLO 
SUSTENTABLE
3 2 8
TOXICOLOGÍA E 
INOCUIDAD ALIMENTARIA
3 2 8
RECURSOS 
FITOGENÉTICOS
3 2 8
MANEJO INTEGRADO 
DE MALEZA
2
3
7
3
2
8
AGROECOLOGÍA
3
3
9
MANEJO INTEGRADO 
DE ENFERMEDADES
ECOTECNOLOGÍA
3 2 8
SISTEMAS DE 
TRATAMIENTOS DE AGUA
3 2 8
TOXICOLOGÍA Y 
MANEJO DE 
AGROQUÍMICOS
3
3
9
NEMATOLOGÍA 
AGRÍCOLA
2 3 7
2
2
6
AGROMETEOROLOGÍA
2
3
7
ZOOLOGÍA DE 
INVERTEBRADOS
ANATOMÍA DE 
PLANTAS CULTIVADAS
2 3 7
ETNOBOTÁNICA
2 3 7
2
3
7
MORFOLOGÍA 
VEGETAL
2
2
6
BOTÁNICA 
SISTEMÁTICA
FISIOLOGÍA VEGETAL
2
2
6
GENÉTICA GENERAL
3
2
8
2
3
7
GENÉTICA VEGETAL GENOTECNÍA
2
3
7
PROPAGACIÓN DE 
PLANTAS
3 2 8
HERBOLARIA
3 2 8
LABRANZA DE 
CONSERVACIÓN
3 2 8
PRODUCCIÓN DE 
HONGOS COMESTIBLES
3 2 8
VITICULTURA Y 
CITRICULTURA
3 2 8
PERMACULTURA
3 2 8
SILVICULTURA
3 2 8
PRODUCCIÓN DE 
CULTIVOS TROPICALES
3 2 8
AGROFORESTERÍA
3 2 8
CONSERVACIÓN DE 
GRANOS, SEMILLAS Y 
MATERIAL VEGETATIVO
3 2 8
CULTIVOS DE ZONAS 
ÁRIDAS
3 2 8
PRODUCCIÓN DE 
CACTÁCEAS
3 2 8
MICROINDUSTRIAS 
RURALES
3 2 8
HORTICULTURA 
AVANZADA
3 2 8
INTRODUCCIÓN A LA 
AGRICULTURA Y 
PRÁCTICAS
2
3
7
3
3
9
MOTORES, TRACTORES 
E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS
3
3
9
PRODUCCIÓN DE 
CEREALES Y 
LEGUMINOSAS
2
3
7
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE 
HORTALIZAS
3
2
8
PRODUCCIÓN DE 
FRUTALES 
CADUCIFOLIOS
2
2
6
PRODUCCIÓN Y 
TECNOLOGÍA DE 
SEMILLAS
2
1
5
BIOTECNOLOGÍA
2
3
7
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
PECUARIA
MICOLOOGÍA Y 
BACTERIOLOGÍA 
VEGETAL
3
2
8
3
2
8
SISTEMAS DE 
CAPTACIÓN DE 
AGUA Y RIEGO
3
2
8
FISIOLOGÍA Y 
TECNOLOGÍA 
POSTCOSECHA
2
3
7
FISOTECNÍA
COMPUTACIÓN 
APLICADA
3 2 8
MICROPROPAGACIÓN 
VEGETAL
2 3 7 
CULTIVOS 
AGROINDUSTRIALES
3 2 8
APROVECHAMIENTO DE 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS
3 2 8
FOTOGRAMETRÍA Y 
FOTOINTERPRETACIÓN
2
2
6
TOPOGRAFÍA
2
3
7
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A 2
2
6
MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA
ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL
2 3 7
ECONOMÍA 
AGRÍCOLA
2
2
6
ADMINISTRACIÓN 
AGRÍCOLA
2
2
6
MERCADOTECNIA 
AGRÍCOLA
2
2
6
SOCIOLOGÍA RURAL
3
0
6
EXTENSIÓN 
AGRÍCOLA Y 
CONSULTORÍA
2
2
6
2
2
6
FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS AGRÍCOLAS
0
8
8
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES
INVESTIGACIÓN Y 
EVALUACIÓN 
PROFESIONAL
2
2
6
PLANEACIÓN 
AGROPECUARIA
3 2 8
ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS AGRÍCOLAS
3 2 8
COMERCIO Y ABASTO 
NACIONAL
3 2 8
AGRONEGOCIOS
3 2 8
PROBLEMAS 
SOCIOECONÓMICOS 
DE MÉXICO
3 2 8
COMERCIO 
INTERNACIONAL
3 2 8
DERECHO MERCANTIL
3 2 8
LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVIDAD 
AGROPECUARIA
3 2 8
 MÉTODOS Y TÉCNICAS 
DE ENSEÑANZA
3 2 8
ORGANIZACIÓN DE 
PRODUCTORES
3 2 8
22  LÍNEAS DE 
SERIACIÓNHT  HORAS TEÓRICAS
HP HORAS PRÁCTICAS
CR CRÉDITOS7
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SIMBOLOGÍA
EPISTEMOLOGÍA DE LAS 
CIENCIAS AGRÍCOLAS
2 3 7
72 HT
64 HP
208 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
28 UA
35 HT
40 HP
110 CR
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
 CURSAR Y ACREDITAR 
17 UA
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
28 UA PARA CUBRIR 
208 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
21 UA PARA CUBRIR 
138 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
17  UA MÁS 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
(PRÁCTICAS 
PROFESIONALES) PARA 
CUBRIR 130 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 10  UA 
MÁS 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA 
(PRÁCTICAS PROFESIONALES)
22 HT
30 HP
74 CR
ACREDITAR 7 UA DE  LA  
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ELEGIDA  PARA CUBRIR 56 
CRÉDITOS O 
COMPLEMENTARLOS CON 
UA DE OTRAS LÍNEAS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                  55 MÁS 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (PRÁCTICAS PROFESIONALES)
UA OPTATIVAS                         11 
UA A ACREDITAR                    66 MÁS 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (PRÁCTICAS PROFESIONALES) 
CRÉDITOS                   476
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
PRODUCCIÓN VEGETAL
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN AMBIENTAL
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: LÍNEA 
DE ACENTUACIÓN  GERENCIA 
EMPRESARIAL Y DESARROLLO 
HUMANO
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR 4 UA
PARA CUBRIR 28 CRÉDITOS
